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Verbesserte Elemente wid Ephemeride des Planeten (75). Von Herrn Prof. Dr. C. H. 8'. Peters. 
AUS der Gesamnitheit der his zum f d e l l  November hier ange- 
stellten Beobb. wnrdeo niit Hulfe der  in  den A. N. X 1385 
mitgetheilten Elenrente folgende Nornialorte gebildet: 
1862. Wadi. in. Z. a@ J @  ---
Sept. 25,41058 26' 19' 7"9 + 13' 47' 19" 7 Beobb. 
Oct. 11,26326 22 53 28 , l  13  38 2 0 , l  7 I 
Oct. 28,4?813 18 58 46 ,8  +13 0 26,3 5 : 
woraus die  folgenden Eleniente sich ergeben liaben : 
Epoche 1862 Nov. 0 , O  Wash.  ni. Z. 
ng,, = 30' 0' IO"93 
51 = 359 52 19,09 
n. = 334 40 12,13 
i = 4 59 8,75 
Q = 17 47 4,24 
p = 815"1760 
m.Aeq.1862,O i 
log a = 0.4258368 
Spatere Beo1);ichtungen vonl 15terl i i i ic l  24dm Novbr. stim- 
men hierriiit h i s  auf die Secunde, uird die folgende Ephemeride 
wird den Lauf d e s  Planeten f i r  den Monat December deshalb 
sebr nahe darstelleu. @ ist jetzt ungeftihr 1 i ter  Grijsse. 
E p  h e ni e r i d e (fiir Washirigtoner hlitternacht). 
1862 a@ d @  log A log r - - - - -  
Dec.2 1" 6""22' +12'32'7 0,1431 0,3330 
4 6 58  3579 0,1510 0,3343 
6 7 42 3976 0,1586 0,3355 
8 8 33 4170 0,1662 0,3368 
10 9 29 4898 0,1738 0,3380 
12 10 32 5192 0,1814 0,3393 
14 1 1  41 13 091  0,1890 0,3106 
16 12 57 674 0,1966 0,3118 
18 14 18  1373 0,2041 0,3431 
20 15 44 20 ,6  0,2116 0,3141 
2% 17 16 2894 0,2191 0,3156 
24 18 5 3  3676 0,2265 0,3169 
26 20 35 4572 0,2339 0,3481 
28  22 22 5472 0,2112 0,3191 
30  24 14 14 376 0,2185 0,3307 
32 26 10 1374 0,2557 0,3519 
Haniilton College Observatory, 1862 Nov. 26. 
6 .  H. F. Peters. 
Schreiben des Herrn Dr. Fljrster an den I-lerausgeber. 
G e s t a t t e n  Sie niir heut die Miftheilung neiier Daphne-Elernente, 
die Herr Capitain  on Kascltkof aus hiesigen Beobachtungeo 
Sept. 3, 23, Oct. 19, neuerdings ahgeleitet hat. 
Epoche: 1862 Sept. 23,13533. 
fw = 114"58' 1"6 
7r = 220 5 20, l  
52 = 179 2 30, l  
i = 16 3 13,7 
= 15 36 34,5 
[oqa  = 0,441939 
p = 771,0791 
Sehr  nahe clieselben Eleniente hat  Herr Dr. Carl in Miin- 
chen, der den Planeten defiiritiv fierechnen will, ebenfalls aus  
Berliner Bm hao h t ungeu ge fu n den. 
Da Herr Dr. Carl deninachst eirie weitere Ephemeride zu 
gehen gedenkt ,  so erlaube ich nrir ini  Nanieri d e s  Herrn 
von Raschkof nur einige Ephemeriden-Oerter fiit die  nachste 
Zeit, die e r  aus  seinen Elenieoten abgeleitet hat, hier bei- 
zufiigen. 
B e r l i n ,  1862 Dec.20. 
r\ D a p h n e  
1862 Dec.22,S a=23"45'"415 8 = -5"27'1 
: 23,s 46 21 2172 
5 24,s 47 2 2172 
: 26,5 48 26 1479 
c 25,5 47 44 187 1 
: 27,5 49 9 1176 
: 28.5 49 52 873 
3 29,5 50  37 498 
: 30,5 23 51 22 - 5  173 
Das wiclitigste Resultat a u s  den Rechnungen d e s  Herrn 
Dr. Carl und 14erl.n won RnscAkof ist zungchst der niinniehr 
vbllig geniigencle Bewpis der Identitiit dieses Planeten niit 
dem Planeten @ des  Jahres  1856. 
Die nebenstehenden Elemente stellen die Beohaehtungen 
von 1856 fast innerhalb eines  Grades in AR und auf niebrere 
Minoten in Declination dar. 
Schliesslich bitte ich Sie noch urn die gef. Bericlitiguog, 
d a s s  die in X 1395 der A. N. gegebene Niobe-Ephenieride 
von Herrn Berkiemicz a u s  Warschau - und nicht von niir - 
berechnet ist, wie durch ein Versehen angegeben war. 
W. Forster. 
